AWI Competition Handbook - 1995 by (Author)

ALBERTA WOMEN'S INSTITl JTES HANDICRAFT LIST 1995 
Pts No KNITTING P T S N O SEWING CONTINUED 
5 1 M A C H N E K N I T - A N Y A R T K L£ 5 38 \ N Y A R T I C L E O F K N I T O R S T R E T C H M A T E R I A L 
10 2 A F G H A N - A N Y S T I T C H . O N E O R M O R E C O L O U R S . 10 39 D E N I M W E A R - E G . J E A N S , J A C K E T , E T C . 
S I Z E - S N G L E B E D O R L A R G E R 5 40 D E N I M W E A R - E G . S K I R T . V T S T , H A N D B A G , E T C . 
5 2A A F G H A N - A N Y S T I T C H . O N E O R M O R E C O L O U R S - C R I B S I Z E 5 41 C H I L D ' S C L O T H N G - A N Y A R T I C L E 
PLAIN KNITTING - G A R T E R . S T O C K N G O R R I B S T I T C H 5 41A S E W I N G - S M A L L A R T I C L E - C H R I S T M A S T H E M E 
O N L Y , N O D R O P S T I T C H E S E T C O N E O R M O R E C O L O U R S QUILTING 
N O C A R R I E D C O L O U R S 10 42 Q U I L T - H A N D Q U I L T E D , P A T C H W O R K , A P P L I Q U E D , 
5 3 S M A L L A R T I C L E - E 6 . M T T T S . S O C K S . G L O V E S . H A T . V E S T , ( I N D I V I D U A L ) 
L E G W A R M E R S , D O I L Y . V E S T . S L I P P E R S . E T C 10 43 Q U I L T • H A N D Q U I L T E D , P A T C H W O R K , A P P L I Q U E D . 
10 4 L A R G E A R T I C L E - E G . M A N ' S O R L A D Y ' S S W E A T E R . D R E S S . S U I T . E T C ( G R O U P O F S I X O R M O R E L A D I E S , Q U I L T N G C O U N T S 
5 5 C H I L D ' S S W E A T E R A S O N E M E M B E R E N T E R I N G ) 
5 6 I N F A N T ' S S E T • 2 P C E . 5 44 C R I B Q U I L T - H A N D Q U I L T E D , P A T C H W O R K , A P P L I Q U E D , 
5 7 Q U I C K K N I T T I N G - C O N D O S W E A T E R , V E S T , E T C E T C ( G R O U P O R I N D I V I D U A L ) 
FANCY STITCH- O N E O R M O R E C O L O U R S . N O C A R R I E D C O L O U R S 10 45 B E D S P R E A D - H A N D O R M A C H N E Q U I L T E D 
5 8 S M A L L A R T I C L E - E 6 . M I T T S , S O C K S , 6 L O V E S , H A T , 8 L I I > P E R 8 , V E 8 T E T C 5 46 Q U I L T E D A R T I C L E - H A N D O R M A C H N E Q U I L T E D 
10 9 L A R G E A R T I C L E - E G . M A N ' S O R L A D Y ' S S W E A T E R . D R E S S . O R S U I T 5 46A Q U I L O 
5 10 C H I L D ' S S W E A T E R 5 4 6 B W A L L H A N G K G 
5 11 I N F A N T ' S S E T - 2 P C E 5 46c C U S H I O N 
ETHNIC DESIGN - F A I R I S L E , A R A N . A R G V L E . I C E L A N D K 5 4 6 D H O U S E H O L D I T E M 
N D E S I G N - P L A N O R F A N C Y S T I C K , C O L O U R S C A R R I E D 5 47 Q U I L T , P I E C E D O R T I E D 
5 12 S M A L L A R T I C L E • E G . M I T T S . G L O V E S . H A T . S U P P E R S . V E S T , S O C K S E T C 10 48 S E W M G M A C H N E O R H A N D Q U I L T E D C L O T H N G 
10 13 L A R G E A R T I C L E - E G . M A N ' S O R L A D Y ' S S W E A T E R . D R E S S . S U T T , E T C 5 49 C O M M E R C I A L Q U I L T E D F A B R I C A R T I C L E , E G . V E S T . J A C K E T 
5 14 C H I L D ' S S W E A T E R 5 50 T H R O W W I T H O U T B A T T I N G 
5 15 I N F A N T ' S S E T - 2 P C E - A N Y A R T I C L E N O T IN A B O V E 10 51 Q U I L T - M A C H N E Q U I L T E D 
5 52 C R I B Q U I L T - M A C H N E Q U I L T E D 
CROCHET AND TATTING 
10 16 B E D S P R E A D O R T A B L E C L O T H (54 " O R M O R E ) STITCHERY 
10 17 A F G H A N - S I N G L E B E D O R L A R G E R 10 53 C R E A T I V E S T T T C H E R Y - A N Y T E C H N I Q U E , O R I G N A L D E S I G N , 
5 17* A F G H A N - C R I B S I Z E N O K I T S O R P A T T E R N S 
5 18 C R O C H E T E D C E N T R E P I E C E , R U N N E R O R D O I L Y - 10 54 N E E D L E W O R K D O N E N W O O L O R C A N V A S - A N Y S T I T C H O R 
N O S M A L L E R T H A N 1 2 " A N D N O L A R G E R T H A N 2 4 " S T I T C H E S , A N Y A R T I C L E - O V E R A L L D E S I G H B A R G E L L O , 
10 19 C R O C H E T E D A R T I C L E - B E T W E E N 2 4 " A N D 5 4 " F L O R E N T N E , G R O S S P O I N T , E T C . 
5 20 C R O C H E T E D O R T A T T E D E D G I N G O N R U N N E R O R 10 55 P E T I T P O N T - L A R G E A R T I C L E - P A T T E R N O V E R 6" 
P I L L O W C A S E S E t c 5 56 P E T I T P O N T - S M A L L A R T I C L E - E G J E W E L R Y , H A N D B A G . 
5 21 S M A L L A R T I C L E C R O C H E T E D - E G . H A T . V E S T . P O N C H O , T R I N K E T B O X , E T C P A T T E R N U N D E R 6" 
C U S H I O N , S U P P E R S E T C 10 57 N E E D L E P O N T - W O R K E D W I T H W O O L , C O T T O N O R 
5 22 I N F A N T ' S S E T -2 P C E - S W E A T E R A N D / O R B O N N E T , B O O T S F L O S S - P A T T E R N O V E R 6" 
5 23 C H I L D ' S S W E A T E R 5 57A N E E D L E P O N T - W O R K E D W I T H W O O L , C O T T O N O R 
10 24 L A R G E A R T I C L E C R O C H E T E D , E G . D R E S S ^ M C K E T . S U T T . E T C F L O S S - P A T T E R N U N D E R 6" 
10 25 A F G H A N - A F G H A N S T I T C H , S I N G L E B E D S I Z E O R L A R G E R 5 58 N E E D L E W O R K - O N C A N V A S O R P L A S T I C , E G , H A N D B A G . 
5 25A A F G H A N S T I T C H , C R I B S I Z E B O X C O V E R , E T C 
10 26 T A T T E D A R T I C L E - 12 " A N D O V E R 5 59 E M B R O I D E R E D A R T I C L E . L S I N G 2,3 O R M O R E S T R A N D S O F 
5 26A T A T T E D A R T I C L E - U N D E R 12" C O T T O N O R E M B R O I D E R Y F L O S S . O N A N Y T Y P E O F M A T E R I A L 
5 27 B R O O M S T I C K L A C E - A N Y A R T I C L E 10 59A E M B R O I D E R Y A R T I C L E - U R G E 
5 28 H A I R P I N L A C E - A N Y A R T I C L E 5 60 W O O L E M B R O I D E R E D , N C L U D N G C R E W E L A R T I C L E M A D E 
W I T H 2,3 O R M O R E S T R A N D S O F W O O L O N A N Y T Y P E O F 
SEWING M A T E R I A L , E G . C U S H I O N , P I C T U R E , W A L L H A N 6 N G , E T C 
5 29 L A D Y ' S S H I R T , B L O U S E , S L A C K S , S K I R T E T C 5 61 S M O C K E D A R T I C L E 
10 30 M A N ' S O R L A D Y ' S T A I L O R E D W E S T E R N S H I R T O R B L O U S E 5 62 D R A W N T H R E A D O R D R A W N F A B R I C E M B R O I D E R Y - A N Y 
5 31 M A N ' S , L A D Y ' S O R C H I L D ' S S W E A T E R , L O U N G E - W E A R A R T I C L E 
L I N G E R I E E T C 10 63 H A R D A N G E R - A N Y A R T I C L E - P A T T E R N O V E R 1 2 " 
10 32 L A D Y ' S D R E S S 5 63A H A R D A N G E R - A N Y A R T I C L E • P A T T E R N U N D E R 12" 
10 33 M A N ' S , L A D Y ' S O R C H I L D ' S C O A T , J A C K E T , S U I T O R D R E S S 5 64 B R A Z I L I A N E M B R O I D E R Y 
C O M P L E T E L Y L I N E D 5 65 C R O S S S T T T C H ( N C L U D N G U K R A I N I A N E M B R O I D E R Y ) 
10 34 M A N ' S O R L A D Y ' S s u n , P A N T S U C I , C O A T O R J A C K E T U N L N E D A N Y A R T I C L E 
10 35 L A D Y ' S O R C H I L D ' S F O R M A L W E A R - S H O R T O R L O N G 10 66 C O U N T E D C R O S S - S T I T C H P I C T U R E - P A T T E R N O V E R 12" 
10 36 O U T E R W E A R - Q U I L T E D J A C K E T , S K I s u n , D U F F L E C O A T . E T C 5 66A C O U N T E D C R O S S - S T I T C H P I C T U R E - P A T T E R N U N D E R 12" 
10 36A F U R A N D / O R L E A T H E R G A R M E N T ( O U T E R W E A R ) 5 67 C R O S S - S T I T C H O N G I N G H A M 
5 37 A C T I V E W E A R - E & . J O G G I \ G S U F I . S W M W E A R E C T . 10 68 B U N K A - J A P A N E S E E M B R O I D E R Y , E G . P I C T U R E 
5 69 H U C K W E A V N G 
ALBERTA WOMEN'S INSTITUTES HANDICRAFT LIST 1995 
Pis No 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 7 1 * 
5 7 2 
1 0 7 3 
1 0 7 4 
5 7 5 
5 7 6 
1 0 7 7 
5 7 7 * 
5 7 8 
5 7 9 
5 8 0 
5 8 1 
5 8 2 
5 8 3 
5 8 4 
1 0 8 5 
5 8 6 
5 8 7 
1 0 8 8 
5 8 9 
5 9 0 
5 9 1 
5 9 2 
5 9 3 
1 0 9 4 
5 9 5 
5 9 6 
5 9 7 
5 9 8 
1 0 9 9 
1 0 1 0 0 
5 1 0 1 
5 1 0 2 
5 1 0 3 
PAINTING 
P A I N T I N G - F R A M E D - W A T E R C O L O U R 
P A I N T I N G - F R A M E D - A N Y M E D I A ( L A N D S C A P E , E T C ) 
P A M T N G - F R A M E D - A N Y M E D I A • P O R T R A I T 
S K E T C H M G - C H A L K • P E N A N D N K E T C 
O V E R 7 0 - P A I N T I N G - F R A M E D - A N Y M E D I A 
O V E R 8 0 - P A N T M 6 - F R A M E D - A N Y M E D I A 
G E N E R A L 
L I Q U I D E M B R O I D E R Y 
L E A T H E R C R A F T - S U E D E O R L E A T H E R - A N Y A R T I C L E , 
A N Y T E C H N I Q U E , E 6 . W A L L E T , B E L T , P U R S E , B A G , 
S K I R T , V E S T , M O C C A S I N S , E T C 
F O L K A R T O R T O L E P A M T T N G , L A R G E T T E M 
E G . C R E A M C A N S , S A W B L A D E S , W A S H B O A R D S , E T C 
F O L K A R T O R T O L E P A I N T I N G , S M A L L I T E M 
E G , B R E A D B O A R D , K E Y H O L D E R , E T C 
C H I L D ' S S T U F F E D T O Y 
P O T T E R Y - H A N O , S L A B , C O I L , W H E £ L T H R O W N , 
A N Y A R T I C L E 
C E R A M I C S - A N Y T E C H N I Q U E 
W H I T E W A R E • A N Y DTEM 
P H O T O G R A P H Y - R U R A L S C E N E R Y , K C O L O U R , M O U N T E D 
P H O T O G R A P H Y - G E N E R A L , M O U N T E D 
W E A V I N G - A N Y S M A L L A R T I C L E , H A N D O R L O O M 
E G . P L A C E M A T S , W A L L H A N G M G , R U N N E R , B E L T , 
S C A R F , T I E , C U S H I O N , E T C . 
W E A V I N G - U R G E A R T I C L E , H A N D O R L O O M E G . R U G , 
T A B L E C L O T H , Y A R D A G E , B E D S P R E A D , B L A N K E T , W A L L H A N G I N G E T C 
W A L L H A N G M G - S U S P E N D E D F R O M A D O W E L O R A N Y 
S O R T O F H A N G E R , N O T M O U N T E D O R F R A M E D - A N Y 
T E C H N I Q U E - W E A V I N G , M A C R A M E , A N Y M A T E R I A L 
C U S H I O N C O V E R , A N Y T Y P E . S T U F F E D A N D R E A D Y T O U S E 
C H N A P A I N T I N G - L A R G E I T E M 
C H I N A P A I N T I N G - S M A L L I T E M 
B A S K E T R Y 
Son S C U L P T U R E 
P A P E R S C U L P T U R E - E G . P I C T U R E , E T C . 
P A P E R T O L E • F R A M E D 
P A P E R T O L E - F E A T H E R I N G 
E T H N I C C R A F T - E G . L K R A I N I A N E A S T E R E G G S , M O O S E 
H A I R T U F T I N G , B E A D W O R K , P O R C U P I N E Q U I L L W O R K , E T C 
T H R I F T A R T I C L E - S O M E T H I N G N E W F R O M S O M E T H M G 
O L D . P L E A S E S P E C I F Y S O U R C E O F O L D I T E M S 
D R Y A R R A N G E M E N T E G . C E N T E R P I E C E , W A L L D E C O R E , 
W R E A T H , E T C 
S I L K A R R A N G E M E N T - E G . C E N T E R P I E C E , W A L L D E C O R E 
W R E A T H , E T C . 
R U G - A N Y T Y P E - N E W M A T E R I A L A T L E A S T 3 6 " L O N G 
R U G - A N Y T Y P E - U S E D M A T E R I A L A T L E A S T 3 6 " L O N G 
N O V E L T Y A R T I C L E E G . D R E S S E D D O L L S , T R I N K E T B O X , 
P U P P E T S , E T C 
N E W A N D R E V I V E D H A N D I C R A F T - E G . T R A P U N T O , E T C 
A N Y O T H E R M I S C E L L A N E O U S C R A F T O R H O B B Y N O T L I S T E D 
O V E R 7 0 
1 0 1 0 4 K N I T T E D A R T I C L E - L A R G E E G . S W E A T E R , A F G H A N , E T C 
5 1 0 5 K N I T T E D A R T I C L E - S M A L L , E G . H A T , M I T T S , S O C K S , 
S L I P P E R S , E T C 
1 0 1 0 6 C R O C H E T E D A R T I C L E - L A R G E , E G . A F G H A N , S W E A T E R , E T C , 
5 1 0 7 C R O C H E T E D A R T I C L E - S M A L L , E G . M I T T S , H A T , S L I P P E R S , 
noil v. LTST rrr 
P T S N O O V E R 7 0 C O N T I N U E D 
5 1 0 8 T A T T E D A R T I C L E 
1 0 9 S E W M G - A N Y A R T I C L E 
1 1 0 E M B R O I D E R E D A R T I C L E 
1 1 1 N E E D L E W O R K O N C A N V A S ( O V E R A L L D E S I G N ) 
N E E D L E P O M T , B A R G E L L O , F L O R E N T I N E , G R O S S P O M , E T C 
1 0 1 1 2 R U G - ANY K I N D 
1 0 1 1 3 Q U I L T - A N Y K I N D 
5 1 1 4 T O Y O R N O V E L T Y A R T I C L E 




O V E R 8 0 
1 0 1 1 6 K N I T T E D A R T I C L E - L A R G E , E G . S W E A T E R , A F G H A N , E T C 
5 1 1 7 K N I T T E D A R T I C L E - S M A L L , E G . M I T T S , S O C K S , S L I P P E R S , E T C 
1 0 1 1 8 C R O C H E T E D A R T I C L E - L A R G E , E G . S W E A T E R , A F G H A N , E T C 
5 1 1 9 C R O C H E T E D A R T I C L E - S M A L L , E G . D O I L Y , S U P P { R S , 8 C A R F , V E S T , E T C 
5 1 2 0 T A T T E D A R T I C L E 
5 1 2 1 S E W M G - A N Y A R T I C L E 
5 1 2 2 E M B R O I D E R E D A R T I C L E 
1 0 1 2 3 N E E D L E W O R K O N C A N V A S ( O V E R A L L D E S I G N ) -
N E E D L E P O I N T , B A R G E L L O , F L O R E N T I N E , G R O S 8 P O M T , E T C 
1 0 1 2 4 R U G - A N Y K I N D 
1 0 1 2 5 Q U I L T - A N Y K M D 
5 1 2 6 T O Y O R N O V E L T Y A R T I C L E 
5 1 2 7 T H R I F T A R T I C L E 
RULES AND R E G U L A T I O N S 
1. NO MORE THAN ONE ENTRY IN EACH CLASS NUMBER WILL U£ ALLOWED 
FROM AN INSTITUTE 
2. OFFICIAL HANDICRAFT TAGS ARE AVAILABLE FROM PROVINCIAL OFFICE, 
OR: BERYL WARD, BOX 733, KIRRIEMUIR, AB T O C 1R0., 
AND FROM THE DISTRICT DIRECTORS AT CONSTITUENCY CONFERENCES. 
T
* W W T WrHl f im I T AND ATTACHED TO EACH ARTICLE BEFORE II 
IS SENT IN TO THE CONVENTION. 
3. PLEASE TAB ARTICLES IN RIGHT CLASSES. 
4 . WATCH IN THE "HOME & COUNTRY" FOR ANNOUNCEMENTS OF 
DEADLINE DATES AND WFCRE TO MAIL ENTRIES. 
5. CLASSES OF OVER 70 YEARS AMD OVER 80 YEARS WILL BE ELIGIBLE 
FOR POINTS IN W1AMNG THE SHIELD AND PRIZES. 
6. WHEN REMOVING ARTICLES, THEY MUST BE CHECKED OUT 
BY THE HANDICRAFT CONVENER . 
7. ARTICLES MUST HAVE WORK DONE ON THEM BY THE EXMBUOR 
SINCE THE LAST CONVENTION, IN THE PERIOD OF O K YTJUT, EG. 
A TABLECLOTH STARTED I X YEAR BEFORE AND COMPLETED 
WITHIN THE YEAR OF IMF CONVENTION. 
8. WHEN ARTICLES ARE SENT IN, IT IS VOSI ittpottrva, IN ORDER 
TO CALCLAATE GROUP PLACING. TO ENCLOSE A UST RECORDING 
THE FOLLOWING: A) SAME OF BRANCH. 
B) TOTAL NUMBER OF MEMBERS IN BRANCH 
c ) NUMBER AND NAMES OF MEMBERS ENTERING ARTICLES 
D) NUMBER OF ARTICLES ENTERED 
THE ABOVE INFORMATION IS (AF-WJAST. 
PLEASE MAKE THREE (3) COPIES OF THE UST OF ITEMS 
TO BE SENT TO THE CONVENTION: 
1) TOGO TO BERYL WARD (AT ABOVE ADDRESS) 
2) TO GO WITH THE ITEMS. 
3) To GO WITH THE PERSON WHO WILL BE COLLECTING 
THE ITEMS AT THE EM) OF THE CONKNTION 
9 . T H E D A N I S H S Y S T E M O F J U D G I N G W I L L B E U S E D . P O I N T S A R E A S 
N D I C A T E D B E S I D E E A C H C L A S S N U M B E R . S M A L L A R T I C L E S W I L L B E 
G I V E N 5 & 4 F O R 1 S T , 3 & 2 F O R 2 N D , A N D 1 F O R 3 R D . 
L A R G E R A R T I C L E S W I L L B E G I V E N 1 0 , 9 & 8 F O R 1 s i , 
7 , 6 & 5 F O R 2 N D , A N D 4 , 3 , 2 & 1 F O R 3 R D . 
ALBERTA WOMEN'S INSTITUTES CREATIVE WRITING COMPETITION 
CLASSES: 
FICTION: SHORT STORY OF 1000 - 3000 WORDS. 
NON-FICTION: AN ARTICLE OF 1000 - 3000 WORDS 
POETRY: MINIMUM 12 UNES TO MAXIMUM OF 72 UNES. 
PLAY: SHORT PLAY OF 1000 - 3000 WORDS. 
RULES: 
1. ALL ENTRIES MUST BE ORIGINAL AND UNPUBLISHED 
2. COMPETITION IS OPEN TO ALL MEMBERS OF ALBERTA WOMEN'S INSTITUTES 
3. COPYRIGHT WILL BE RETAINED BY AUTHOR, EXCEPT FOR 
PUBLICATION OF WINNING ENTRIES BY ALBERTA WOMEN'S INSTITUTES 
4. ENTRIES MUST BE TYPEWRITTEN OR CAREFULLY HAND WRITTEN, 
DOUBLE SPACED AND WRITTEN ON ONE SIDE OF THE PAPER ONLY 
5. EACH ENTRY MUST BE SIGNED BY PEN NAME ONLY. 
THE NAME, ADDRESS, POSTAL CODE, TELEPHONE # AND W.I. BRANCH NAME 
OF CONTESTANT MUST BE ENCLOSED IN A SEALED ENVELOPE WITH THE 
CATEGORY - FICTION, NON-FICTION, PLAY OR POETRY, WRITTEN ON 
THE OUTSIDE OF THE ENVELOPE. 
6. ONLY ONE PRIZE WILL BE AWARDED TO EACH CONTESTANT IN EACH CATEGORY 
7. 1ST, 2ND, & 3RD PRIZES WILL BE AWARDED IN EACH CATEGORY 
8. ALL ENTRIES MUST BE ACCOMPANIED BY A SUITABLE SIZE, RETURN 
SELF-ADDRESSED ENVELOPE, TO ENSURE THE RETURN TO AUTHOR 
9. EACH ENTRY WILL RECEIVE A COPY OF THE ADJUDICATOR'S COMMENTS 
10. ENTRIES MUST BE SENT TO THE PROVINCIAL OFFICE OF: 
ALBERTA WOMEN'S INSTITUTES 
6604 82 AVENUE 
EDMONTON AB. T6B 0E7 
DEADUNE MARCH 15 EACH YEAR 
ADJUDICATOR'S DECISION WILL BE FINAL 
WE ENCOURAGE EVERYONE TO ENTER 
F E D E R A T E D 
WOMEN'S I N S T I T U T E S 
OF CANADA 
1 9 9 5 
C O M P E T I T I O N S 
PLEASE KEEP FOR REFERENCE 
ALBERTA WOMEN'S INSTITUTES COMPETITION 
DISTRICT AND PROVINCIAL LEVEL 
CONVENTION 
THE ALBERTA WOMEN'S INSTITUTES WILL AWARD CASH PRIZES IN EACH FIVE DISTRICTS 
AND ONE PROVINCIAL CONVENTION FOR THE FOLLOWING ARTICLES: 
ARTICLES: CHOOSE FROM: 
Tea Cloth (minimum 34". maximum 54".) 
Table Center or Runner (any practicle size) 
Set of Four Place Mats (minimum 12" X 18".) 
Cushion Cover (any shape ready to be filled) 
Wall Hanging (not rigid or mounted, but free hanging, ready for use) 
MATERIALS: Must be worked with a six strand thread embroidery cotton (anynumber of strands) 
or Pearl cotton (no 5 or 8) on fabric suitable for the work. No stamped pattern. Or for Crochet 
& knit in size 30 or 40 crochet cotton. 
TECHNIQUES: Crewel, counted thread, cross stitch, (no stamped pattern) drawn thread, drawn fabric, 
Swedish darning (huck weaving), hardanger, crochet or knit, Brazilian embroidery,, 
embroidery. 
PRIZES: District Level: (See rules: 1,2,3,4,5,6,7,) 
1st-$10.00 2nd-$7 .00 3rd - $5.00 
Provincial Level: (See rules: 8,9,10.11,) 
1st-$25.00 2nd-$15 .00 3rd-$10 .00 
RULES: 
1. DISTRICT COMPETITION: Only one entry will be allowed in the Alberta Women's Institutes Competition 
2. All entries must have been made since May of the previous year. 
3. Articles entered in the A.W.I, competition. CAN NOT be entered in the regular classes of the Provincial 
Handicraft Competition. 
4. Write A.W.I. competition on the outside of the envelope and indicate your DISTRICT NUMBER 
also indicate how much of the work is original (eg. completely original, chose own colours, adapted design, etc.) 
Inside write name, address of sender, & phone #, and their branch. Attach securely to upper left hand corner 
of the article. ANY ARTICLE NOT FOLLOWING ABOVE INSTRUCTIONS WILL BE DISQUALIFIED. 
5. All entries will be sent to the Convention (just prior). Watch Home & Country1 for mailing details. 
6. Insure your parcel, Postal insurance covers for loss only, and not for damage to articles. Therefore, do 
wTap well in sturdy boxes and secure with durable tape. Please ad\ise the Provincial Handicraft Co-ordiantor by 
letter of the parcel shipment and be sure to arrange to have your article collected from the Provincial Competition. 
7. Judging will be done by QUALIFIED PROVINCIAL JUDGES and a 1st, 2nd, and 3rd prize will be 
awarded in each district. 
8. The 1st & 2nd prize winners at District level will be eligible to compete in the Provincial level of A.W.I, competition. 
9. Judging at the Provincial level will be done by QUALIFIED PROVINCIAL JUDGES and 
only one 1st. one 2nd. and one 3rd prize will be awarded. 
10 All articles must be picked up by a branch member. 
11 After three (3) years of winning at the Provincial level, exhibitor is eliminated at that level, 
this is to encourage more participation. 
IF YOl • HA I E A \')" Ol 'ESTIONS, PLEASE CONTACT THE PRO\ 1NCIAL HANDICRAFT CO-ORD1NA TOR, 
HER NAME WILL BE LISTED IN HOME & COUNTRY. 
FEDERATED WOMEN'S INSTITUTES OF CANADA 
ERLAND LEE 
AWARD OF APPRECIATION 
This prestigious award is presented by the Federated Women 's Institutes of Canada to 
a man who most exemplifies those qualities of Erland Lee which led to the founding 
of the Women's Institutes, an organization which spread across Canada and grew to 
include millions of women worldwide. 
REGULATIONS: 
1. A C E R T I F I C A T E T O BE P R E S E N T E D T O A G E N T L E M A N W H O HAS M A D E A N 
O U T S T A N D I N G C O N T R I B U T I O N T O T H E W O M E N ' S I N S T I T U T E S M O V E M E N T . 
2. NOMINAT IONS C A N C O M E F R O M A B R A N C H , D I S T R I C T , PROVINCIAL, O R 
NATIONAL LEVEL. E A C H P R O V I N C E IS E N T I T L E D T O O N E (1) N O M I N A T I O N 
PER Y E A R , ( E X C E P T O N T A R I O , W H I C H IS E N T I T L E D T O T W O (2) B E C A U S E 
O F T H E SIZE O F ITS MEMBERSHIP . 
3. S P E C I F I C S O F T H E N O M I N E E ' S C O N T R I B U T I O N T O W O M E N ' S I N S T I T U T E S 
M U S T BE INCLUDED W I T H T H E N O M I N A T I O N L E T T E R AND F O R W A R D E D T O 
T H E A.W.I . PROVINCIAL O F F I C E . 
4. APPL ICAT ION T O BE R E C E I V E D IN T H E PROVINCIAL O F F I C E O F : 
A L B E R T A W O M E N ' S I N S T I T U T E S 
6604 82 A V E N U E 
E D M O N T O N AB. T 6 B 0E7 
DEADLINE JANUARY 25 
F E D E R A T E D W O M E N ' S I N S T I T U T E S O F CANADA 
HAZEL S T Y L E S S C H O L A R S H I P 
$500 (Ml TO BE AWARDED ANNUALLY TO A WOMEN'S INSTITUTE MEMBER WHO WISHES TO 
TAKE TRAINING TO FURTHER HER EDUCATION OR QUALIFICATIONS IN AREAS RELATED TO 
CULTURAL ACTIVITIES. TO BENEFIT BOTH SELF AND COMMUNITY. 
REGLL4 TIONS: 
1 Applicant must have been an active member of the W.I. for the past 5 years 
2 Applicant shall submit a letter of application which should contain the following information: 
a) personal data relating to application; 
b) purpose and plan for which the money will be used, for example, training, travel, 
accommodation 
c) specific outline of training program; 
d) expected benefits from the proposed training to self and community. 
3 . Cultural activities to be interpreted as painting, music, drama, creative writing, 
creative heritage crafts and the like 
4 Instruction should begin within six (6) months of notification of scholarship and terTninate 
within thirty (30) months 
5 A letter of recommendation is required from local branch, such letter to include 
detailed involvement in branch activities by the applicant 
6 APPLICATION TO BE RECEIVED BY THE PROVINCIAL OFFICE OF: 
ALBERTA WOMEN'S INSTITUTES 
( . ( . H 4 82 AVENUE 
EDMONTON AB T6B 0E7 
DEADLINE JAM AR) 25, 
Successful applicant will be notified bv 
F.W.I.C. b> April 15, 
FEDERATED WOMEN'S INSTITUTES OF CANADA 
MURIEL BRONSON MEMORIAL PRIZE 
VALUE $100.00 
TO BE AWARDED TO A WOMEN'S INSTITUTE MEMBER INTERESTED IN 
FURTHERING HER EDUCATION 





2. THROUGH TAKING A COURSE AT A COMMUNITY COLLEGE OR UNIVERSITY 
SUCH AS: 
a) TECHNIQUE FOR TEACHERS OF ADULTS 
b) PSYCHOLOGY OF ADULT DEVELOPMENT 
AND LEARNING 
c) COMMUNITY DEVELOPMENT 
d) EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
e) EFFECTIVE PARENTING 
REGUALTIONS 
1 Applicant must have been a W.I. member for 5 years. 
2. Applicant to submit a letter containing the following: 
a) Information re personal data relating to application 
b) Outline of training program 
c) Expected benefits applicant will receive from training 
3. A letter of recommendation is required from local branch, such letter to include detailed 
involvement in branch activities by the applicant 
4. Entries must be sent to the Provincial Office of 
ALBERTA WOMEN'S INSTITUTES 
6604 82 AVE 
EDMONTON AB T6B 0E7 
DEADLINE JANUARY 25, 
Successful applicant will be notified by F.W.I.C.by April 15. 
